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Riječ urednika
Dragi čitatelji, pred nama je novi broj Suvremenih tema. 
U ovom broju donosimo četiri znanstvena članka i tri prikaza knjiga. Luka Jović, Erik Brezovec 
i Andreja Sršen istražuju u kojoj su mjeri programi političkih stranaka relevantni za biračke 
preferencije na lokalnim izborima u gradu Zaprešiću. Marijana Musladin razmatra koncept 
regionalne sigurnosti na primjeru Sjeverne Makedonije, s posebnim osvrtom na odnos albanske 
nacionalne manjine i makedonske većine. Ivana Vrhovski i Boris Horvat identificiraju talente iz 
Cliftonovog StrengthsFinder 2.0 upitnika koji se najčešće pojavljuju kod nastavnika na Veleučilištu 
VERN’ i uspoređuju ih prema spolu, katedri kojoj pripadaju te involviranosti u poslovne procese. 
Mirela Holy istražuje na koji način tvrtka Oraclum Intelligence Systems (OIS) koristi velike podatke 
u predviđanju izbornih rezultata. U članku su predstavljene studije slučaja njihovog predviđanja 
rezultata Brexita i Trumpove pobjede na predsjedničkim izborima u SAD-u.
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Editor’s Note
Dear readers, a new issue of our journal has been published.
In this issue we bring you four research articles and three book reviews. Luka Jović, Erik Brezovec 
and Andreja Sršen explores to which extent political programs are relevant to voter preferences in 
the local elections in Zaprešić. Marijana Musladin analyze the concept of regional security on the 
example of North Macedonia, with special reference on the relation between the Albanian national 
minority and the Macedonian majority. Ivana Vrhovski and Boris Horvat identify personal talents 
from Clifton StrengthsFinder 2.0 questionnaire which occur most frequently among teachers at 
VERN’ University of Applied Sciences, and compare them by gender, department and involvement 
in management processes. Mirela Holy presents the case study of Oraclum Intelligence Systems 
successful and very accurate prediction of Brexit result as well as Trump’s victory, answers how OIS 
used big data in research and why its research methods were successful.
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